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2018 Diseño de unas aletas de bra para jugar a rugby subacuático
Sambo Nieto Laura
Máster en ingeniería de materiales y fabricación
José Sancho Rodríguez
Este proyecto consiste en el diseño de unas aletas pensadas especícamente para jugar a
rugby subacuático a nivel profesional.
Son unas aletas de bra de carbono que se pueden colocar en cuatro posiciones distintas
dependiendo de si el jugador es más defensivo, más ofensivo o tiene más potencia en las
piernas. Independientemente de esto, las aletas las puede usar cualquier jugador o jugadora
en cualquiera de las posiciones, siempre y cuando tenga las condiciones físicas necesarias
para no lesionarse al utilizarlas.
Se ha desarrollado el diseño mediante un estudio de los materiales, de los procesos de
fabricación y un análisis por elementos nitos.
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